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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
. . 
SEX:(71) 4144 final Bruxelles, le 18 novembre 1971 
TROISIEME RAPPORl' INTERIMAIRE DE LA COMMISS ION AU CONSEIL 
concernant la mise au point des textes en langue danoise des Traités 
et de réglementations communautaires existantes 
, 
1. Suite à ses deux rapports intérimaires, la Commission soumet 
aù Conseil son troisième rapport intérimaire concernart la mise ·au 
point des textes en langue danoioe des Traités et réglementations commu-
nautaires existanteso 
. 2o Sur la base des traductions déjà effectuées dans la oapi1ale 
danoise, les services de la Commission ont preparé le texte ci-joint 
de la version en lansue danoise du Traité instituant la Communauté 
Européenne de 1 1Energie Atomique (Euratom)o Les représentants du 
Danemark y ont donné leur aoocrd. 
Dans ces travaux, le groupe de roviseurs s 1 est fondé sur les 
quatre textes officiels du Traité qui font également foi.o Il a égale-
ment bénéficié des études et travaux qui ont été effectués pour préparer 
la nouvelle version anglaise du Traité. 
Le texte visé ai-dessus est joint en annexe à la présente 
communioationo La Commission le soumet au Conseil et propose qu'il 
soit transmis à la Conférence pou y être adopté comme version danoise 
faisant foi. 
